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BOLETIN UNIVERSITARIO.
Grados rendidos en la Universidad de Cuenca, desde el Io de 
Enero de 1890, hasta el 30 de Setiembre.
Facultad de Filosofía.
3.
Grado de Bachiller. León Enderica 3. 3. 3.
Félix Aguilera 3. 3. 3.
2.
Antonio García I. 2.
Vicente Aguilar I. I. I.
Manuel Córdoba I. 2.
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Justo Abad Tapia 3. 4. 4.
Luis Vázquez 3. 4. 4.
Emilio Morales I. I. I.
Federico Crespo I. 2.
Angel María Estrella I. 1.2.
Luis J. Salazar 2. 2. 3.
Manuel María Gavilanes 3. 4. 4.
Melchor S. Becerra I. 2.
Eloy Abad I. I. I.
Ezequiel Regalado I. I. I.
José María Arízaga I. 2.
José Miguel Rodríguez I. 1.2.
Pacífico León I. 1.2.
Pablo Moscoso I. I. I.
Manuel Crespo Toral I. I. I.
Miguel Bustos 2. 2. 3.
Aurelio Alvarez I. 2.
Francisco Vélez 2. 2. 2.
Luis Vázquez [En repetición] I. 2.
Justo Abad Tapia (En id) 2. 2. 2.
Eloy Serrano I. 2.
José Francisco González 2. 3. 4
José María Montesinos Chica I. 2.
Luis Arias I. I. I.
Luis Prado 2. 3. 3.
Salvador González 2. 2. 3.
Pedro Moscoso 2. 2. 3.
Facultad de Medicina.
Grado de Licdo. en Farmacia Dor. Miguel Moreno 
" “ " " Dor. J. Rafael Piedra
Dor. Ignacio Malo.
I. I. I. I. I.
I. I. I. I. I.















2. 2. 2. 2. 3.
2. 2. 2. 3. 3.
I. I. I. 1. I. I. 1.
I. 2. 2. 2. 2.
I. 1. I. I. 2. 2. 2.
I. I. 2. 2. 2. 3. 3.
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147 Pontificiarum constitutionum epitome, opera et
estudio ALOYSII GUERRA.- Venetis, 1772, 41. 
en f.° mayor.................................................................................
148 Praxis ecclesiastica et sscularis, auctore D. G.
SUARES DE PAZ.-Matriti, 1770, 1 t. en 4 ° perg........
149 Privilegiis (De) religiosorum, opus D. RUPERTI
GRUEBER.- Augusta-Vind, 1747, 1 t en 4°.................
150 Protestantismo [ El ] en su relación con el so­
cialismo, por AUGUSTO NICOLAS.- 2* edic. 
Barcelona, 1863, 1 t. en 8o....................................................
151 Provinciales [Les] et leur réfutation, par 1'
abbé MAYNARD.- Paris, 1851, 2 t. en 8o........................
152 Pugna juris pontificii, auctore S. PALLOTINI-
2* edit. Romae, 1875, 1 t. en 8o..............................................
153 Réalisme (Du) en theologie et en philosophie.-
Opusculus de SAINT ANSELME, texte latín et 
tiaduction francaise, par G.C.UBAGHS.- Lou- 
vain, 1856, 1 t. en 12°.............................................................
154 Regulare tribunal seu praxis regularium sed
etiam secularium, auctore P. M.PASSERINO - 
Rom®, 1677, 1 t. en 4o perg...................................................
155 Réponse aux lettres d' un sensualiste contrc
1' Ontologisme, par 1' abbé JULIES FABRE.- 
Paris, 1864, 1 t. en 8o.............................................................
156 Role (Du) social des ideés chrétiennes, par





























Sacro rito de la canonización, por J. AMICL- 
Paris, 1840, 1 t. 18°......................................................................
Sacrosancta conciba occumenica, auctore JOSE- 
PHO CATALANO.- Romas, 1736, 4 t. en f° m..............
Scrmoens c discursos predicaveis de Fr. MA- 
NOEL DE GOUVEA. VI Parte - Lisboa, 1721, 1 t......
Sermones predicados por el P.E.D.LACORDAIRE.- 
Paris, 1848, 3 t. en 12°.............................................................
Sermones del P. ANTONIO DE VIEYRA.- T°. l.° 
Barcelona, 1734, 1 t. en 4o perg.........................................
Societé (La) devant le Concile, par l'abbé MAR- 
TINET.-Paris, 1869, 1 t. en 12°.............................................
Soliloquios de San Agustín; traducido por el 
P PEDRO RIVADENEIRA.- Barcelona (sin fe­
cha) 1 t. en 12°............................................................................
Solution de grands problémes, par 1' abbé 
MARTINET.-4‘edil. Paris, 1854, 4 t. en 12°...........
Sponsalibus [De] ct matrimonio in usum sa- 
cerdotum curatorum, auctore J.H. BANGEN.- 
Monastcrii, 1858, 3 t. en 8o...................................................
Suprema [De) romani Pontificis in Ecclesiam 
potcstatc, auctore ANDRyEA DUVALL1O.- Pari- 
siis, 1877, 1 t. en 8o ....................................................................
Syllabus [Le] base de l'union catholique, par 
le R. P. PETITALOT.- Paris, 1877, 1 t. en 12°...........
Syllabus (Le) et l'cncyclique " Quanta cura 
du 8 Décembrc 1864, par MGR. F.-L.-M.MAU- 
PIED - Rome, 1877, 1 t. en 8o.............................................
Synodcs [Les] dioccsaines, par G. PHILLIPS- 
Paris, 1853, 1 t. en 8o................................................................
T.
Teología [Compendio de] de Santo Tomás de A- 
quino, texto latino y traducción castellana 
por D. L. CARBONERO Y SOL -Sevilla, 1862, 1 
t. en 8o..............................................................................................
Thcatrum veritatis et justitise auctore CARDI- 
NALIS DE LUCA.-Neapolis, 1758,14 t. en 10 vol. 
1® mayor, perg...............................................................................
Theología moralis S. Alphonsi de Ligorio, cu­

















173 Theologis moralis salmanticensis, per P. AN- 
DREAM A MATRE DEI - Apendix Tract. VI de 
bula S. Cruciata:. Tomo IV y VIL- Matriti,
1753, 2 t. en f° mayor perg.................................................
174 Tradición (La) y los scmipelagianos de la filo­
sofía, por el R. P. VENTURA DE RAULICA 
Madrid, 1862, 1 t. en 8o..........................................................
U.
175 Universa [De] instrumentorum Editionc, á D 
GABRIELE DE PAREXA.- Lugduni, 1751, 2 t. en
1 vol. f° perg..................................................................................
V.
176 Vetus testamentum groece juxta LXX interpre­
tes, VALENTINUS LOCH.- Editor - Ratisbonae, 
1866, 1 t. en 4°...........................................................................
177 Vicarius episcopalis, auctore R. P. PETRI LEU-
RENII.- Colonia, 1708 1 t. en f°.......................................
178 Vigilia magna de Christo, por el P. NICOLAS
BRAVO.- Salamanca, 161, 1 t. en 8o perg......................
179 Virgen (La) María y el plan divino, por A.
NICOLAS - 4* edic.- Paris, 1877, 1 t. en 8o.................
180 Virgen [La] María según el Evangelio, por A.
NICOLAS.- Paris, 1862, 1 t. en 8o.....................................
181 Visitatione (De) sacrorum liminum D. AGNE-













I Actions possesoires et des actions en bornage;
par M. H. LECONTE.- 2* edit. Paris, 1875, I 
t. en 8o.............................................................................  38
2 Anales de la Universidad de Chile.- Santiago, 
1843-1889,441. en 8o................................... 66 y 68
3 Antecedentes del Código civil de Chile , por EN­
RIQUE COOD.- Santiago de Chile, 1883, I t.
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Carlos Madrid.- París, 1886, i t. en 12o.....................................59
44 Códigos (Los) españoles concordados y anotados.-
2* edic. Madrid, 1872 12 t. en 4o mayor..........................................61
45 Commentaria in Instituciones Justiniani, A. PICLAR-
DI.- Lugduni, 1671, 2 t. en f. perg...................................................... 62
46 Commentaria in Lib, V. Recopilalionem, ab. J. MA-
TIENZO.- Mantua:, 1597, I t. en f. perg.............................................70
47 Commentarii juris civilis in Recopilalionem, autho-
rc. ALPHONSO DE AZEVEDO.- Lugduni, 1737, 6 L 
en 3 vols. en f. perg....................................................................  62
48 Commentatiorum, varianimque resolutionum juris ci­
vilis, auclhorc ANTONIO GOMEz.- Lugduni, 1609,
3 t. en I vol. f. perg................................................................................70
49 Comentarios y concordancias del código de mine­
ría. por J. LARRAIN ZAÑARTU- Santiago de Chi­
le, 1889, I t. en 8o..................................................................................... 69
50 Comentario á las leyes-de Toro, D. S. LLA­
MAS y MOLINA.- 3* edic. con notas de D. JOSÉ
VICENTE y CARAVANTES.- Madrid, 1853, 21. en 8o.............................60
51 Comentario á las leyes de Toro, por D. FRAN­
CISCO PACHECO.- Madrd, 1862, 2 t. en 8°...................................... 60
52 Commcntarium ad legem Tauri. D. ANTONII GO­
MEZ.- Antuerpia:, 1917 I t. en f. perg................................................70
53 Commentaire sur lécode Napoleón, parJ.M. BOI-
LEUX- 6‘edit., París. 1856, 7 t. en 8o..............................................40
54 Commentaire de M. Troplong sur les priviléges, par
F. MOURLON.- París, 1855, 3 t. en 8o............................................... 43
55 Concordancias del código civil chileno, por MIGUEL
ELIZALDE.- Santiago, 1871, I t. en 8o..............................................60
56 Concordancias del código civil español, porD. F.
García GOYENA.- Madrid, 1852, 4 t. en 8°....................................... 59
57 Concordancias y comentarios del código penal chi­
leno, por Alejandro fuensalida.- Lima, 1883
3 t. en 4*................................................................................................59
58 Consilia juris, ALFHONSI DE AZEVEDO.- Lugduni.
1737, I L en f. perg.................................................................................. 62
59 Constitución y leyes orgánicas del Perú, de 1868-
1873.-Lima, 1873, I t. en 8o.................................................................. 55
60 Contrainte par corps, par M. TROPLONG.- París,
1847, I t. en 8o........................................................................................... 39
61 Contrat de mariage, par M. TROPLONG.- 12 edit.
París, 1851, 4 t. en 8o.......................................................................... 39
62 Contrat de société civile et commerciale. par M.
TROPLONG,- París' 1843, 2 t. en 8o.....................................................39




















GENIO DE TAPIA - Valencia, 1840. 2 t. en 12°...............................55
Corpus juris civilis Justinianci.- Digestum vetus.-
Lugduni, 1627, I t. en f. mayor perg................................................. 62
D.
Depot et sequestrc el contrats alcátoires, por M. DE
TROPLONG.- París, 1845, I t. en 8o....................................................39
Derecho civil, por D. LUIS LAMAS VARELA.- Madrid.
1878, I t. en 8o.......................................................................................... 59
Derecho civil.- Personas, por T. PACHECO.- Lima,
1859, I t, en 8°.......................................................................................... 58
Derecho civil español, por el Dr. BENITO GU11É-
RRES FERNANDEZ.- Madrid, 1875, 7 T. en 8o................................57
Derecho civil universal por aphorismos, por D. FER­
MIN V. HUERTA.- Madrid, 1843, I t. en 12°.............................. 55
Derecho[Instituciones de] civil venezolano, por LUIS
SANOJO.- Caracas, 1873, 2 t. en 8°........................................................59
Derecho mercantil, por D. LUIS LAMAS VARELA.-
Madrid, 1878, I t. en 8o............................................................................ 59
Derecho [El] Revista de legislación, jurisprudencia
y tribunales, por D. F. DE CARDENAS.- Madrid,
1844, 3 t. en 8o................................................................................... 56
Derecho (El) moderno, por D. FRANCISCO DE CAR­
DENAS.- Madrid, 1848, 12 t. en 8°......................................................56
Derecho romano, por F. MACKLEDEY - Madrid, 1876,
I t. en 8o...................................................................................................... 65
Derecho romano, por LORD MACKENZIE.- Madrid,
1876, I t. en 8“.......................................................................................... 65
Derecho romano por D. LUIS LAMAS VARELLA.-
Madrid, 1878, t. en 8o........................................................................59
Derecho romano comparado con el español, por D.
PEDRO GOMEZ DE I.A SERNA.- Madrid, 1874, a
t. en 8o............................................................................................................65
Diccionario razonado del derecho civil boliviano, por
AGUSTIN ASPIAZU- La Paz, 1885, I t. en 4°.................................. 60
Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 
por D. JOAQUIN ESCRICHE, reformado y aumentado 
por los Dres. D. Vicente y Caravantes y D. León
Galindo y de Vera.- Madrid, 1874, e t. en 4o tela................................ 61
Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia
por CARLOS V. RISOPATRON.- Santiago de Chile,
1883,1 t. en 4o............................................................................................ 61
Dictionnaire de pólice judiciaire, par M. MIRON-
NEAU.- París, 1877, I T. en 4*............................................................. 69
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Discursos universitarios sobre el Código civil chi­
leno, por ENRIQUE C. LATORRE.- Santiago, 
1888, 1 L en 4o..........................................................................
Dol [Du] et de la fraude, par J. BÉDARRIDE,- 3e. 
edit. París, 1876, 4 t. en 8o..................................................
Don Andrés Bello y el Código civil, por MIGUEL 



















1887, I t. en 8o.............................................................................................. 69
Donations entre-vifs et testaments, par M. TRO-
PLONG- París, 1885, 4 t. en 8o.......................................................... 39
Droit civil franjáis, par M. M. AUBRY ET RAU.-
4e. edit. París, 1869, 8 t. en 8o............................................................38
Droit civil franjáis, par K.- S. ZACHARRIAjE.- París,
1854, 5 t. en 8o................................................................................... 38
Droit [Principes de] civil, par F. LAURENT.- París,
1878, 33 t. en 8o.........................................................................................42
Droit [Le] dans la famille, par ALPHONSE BOIS-
TEL.- París. 1864, I t. en 8o........................................................... 43
Droit commercial, par M. BRAVARD-VÉYRIÉRES.- Pa­
rís, 1862, 6 t. en 8o.................................................................................. 37
Droit commercial, par M. DELAMARRE ET POIT-
vin.- París, 1861, 6 t. en 8"............................................................40
Droit commercial, par M. G. MASSÉ.- París, 1874, 4 t.
en 8o..................................................................................................................40
Droits d' usafruit d' usage el d' habitation, par M. GEN-
TY.- París, 1854, I t. en 8o...................................................................... 38
Derecho criminal.- Sustanciación de los procesos, 
por D. MANUEL AZCUTIA.-Madrid, 1862, I t.
’.................................................................................................................... 59
E.
Echange et louage, par M. TROPOLONG.- París, 1840,
3 l. en 8o................................................................................................39
Enciclopedia del derecho, por MANUEL A. FUEN­
TES.- Lima 1876, 3 t. en 8o........................................................... 58
Evictionibus [De], D. ALPHONSI DE GUZMN.- Co­
lonia:, 1736, I t. en f................................................................................70
Expropiación por utilidad pública, por el Dor.
FERNANDO DE MADRAZO.- Madrid, 1871, I t.
en 12°.................................................................................................................55
Expropiación por utilidad pública, por D. JAVIER
TORT Y MARTORELL.- Barcelona, 1879,1 t. en 4°............................59
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F.
100 Febrero novísimo, por D. EUGENIO DE TAPIA.-
Valencia. 1837, 8 t. en 8o........................................................................65
H.
101 Historia del derecho español, por D. JUAN SEMPE-
RE.- 2* edic. Madrid, 1844, I t. en 8o.................................................. 56
102 Historia del derecho peruano por ROMAN ALZAMO-
RA.- Lima, 1878, I t. en 8o....................................................................58
103 Historia del derecho de propiedad en Europa, por 
GUMERSINDO AZC ARATE.- Madrid. 1879, 2 L
en 8o................................................................................................................ 57
104 Historia del derecho de propiedad en Europa, por
EDUARDO LABOULAYE. Madrid, 1845, I t. en 8o......................... 56
105 Historia de los tres derechos, por D. MIGUEL
GARCIA DE LA MADRID -Madrid, 1831, I t. en 8o..................... 57
H.
106 Illustrationes ad resolutiones Antonii Eomezii, D 
JOANIS DE AYLLON LAYNEZ.- Vcnelii, 1735 I
t. en f.............................................................................................................70
107 Instituciones de derecho civil chileno, por JOSÉ
CLEMENTE FABRES.- Valparaíso, 1863, I t. en 8o........................60
108 Instituciones de Justiniano, por M. ORTOLAN.-Ma­
drid, 1873, 2 t en 8o................................................................................65
109 Institutions (Essais d') oratoires, par M. DELA-
LLE.- 2* edit., París, 1822, 2 t. en 8o.......................................... 37
no Instruction criminelle. par M. FAUSTIN HELLE.- 
10* edit. París 1866, 8 t. en 8o..................................................... 38
(Continuará.)
Erratas sustanciales del número anterior en el discurso 
del Sr. Dr. Eugenio Malo T.
Ala pág. 183 Línea 17 Dice agilidad léase afinidad
Id. " 184 id 16 id. Lanvages id. Sauvages
Id. " 181 id 23 id. Thémicon id. Thémison
